












































































































































































































































































































































































































































































































































































































＊白磁  透明な高火度 を施した純白な磁器、中国六朝時代に起り、
平安末ごろわが国に輸入された。日本では江戸時代に伊万
里で焼成。
日本のうつわ史（２）　目次
四、茶陶の時代
五、作陶家の時代
六、磁器の時代
七、窯業の時代
